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РЕЗЮМЕ
Спецификата на военната и морска профе-
сия поставя големи изисквания пред обучаемите. 
Интересен е въпросът какво отличава високоре-
зилиантните (устойчиви) личности при възпри-
емането на изискванията на средата. Проведе-
ното изследване сред курсантите във ВВМУ „Н. 
Й. Вапцаров“ дава отговор на този въпрос. Из-
веждат се характеристиките на средата – нор-
мативна база, строгост на реда, достъпност, 
противоречивост, престижност, изолираност, 
натоварване, задоволеност, впримченост и за-
щитеност, и възприемането им от обучаеми-
те с високо ниво на резилианс. Получените резул-
тати на изследваните лица с нормална и висо-
ка устойчивост показват статистически зна-
чими различия във възприемането на следните 
характеристики на средата: престижност, за-
доволеност, защитеност и впримченост. Висо-
корезилиантните личности оценяват средата 
в по-висока степен като престижна и предоста-
вяща възможност да удовлетворят съществува-
щите потребности, в сравнение с личностите с 
нормално ниво на резилианс. Високоустойчивите 
личности възприемат средата, в която учат и 
работят, като предпазваща ги от неблагопри-
ятните външни въздействия, но не и огранича-
ваща правото им на избор да останат или да на-
пуснат средата. Изследването дава възможност 
за по-добра прогностичност на нивото на удо-
влетвореност от направения избор на професия 
и бъдещата реализация на обучаемите във Воен-
номорските сили. 
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ABSTRACT
The specificity of the military and maritime pro-
fession imposes great demands on the cadets. Interest-
ing is the question about what distinguishes the high-
ly resilient (stable) personality when adopting the re-
quirements of the environment. The study carried 
out among the cadets at the Nikola Vaptsarov Naval 
Academy provided an answer to this question. The 
characteristics of the environment – normative basis, 
strictness of order, accessibility, contradiction, pres-
tige, isolation, load, satisfaction, obsession and protec-
tion, and their perception by the cadets with a high 
level of resilience. The results obtained show statisti-
cally significant differences in the perception of the fol-
lowing characteristics of the environment: prestige, 
satisfaction, safety and obedience in the subjects with 
normal and high personal resistance. Highly resilient 
individuals appreciate the environment as being more 
prestigious and capable of satisfying existing needs as 
compared to normal resilience individuals. Highly re-
silient individuals perceive the environment in which 
they study and work as protecting them from adverse 
external influences, but not restricting their right to 
choose to remain in or leave the environment. The 
study allows for better prognosis of the level of satis-
faction from the chosen profession and the future ca-
reer in the Navy.





Кандидатите за обучение във военен профил, 
бъдещите офицери на Военноморските сили пре-
минават редица изпити и изследвания на свое-
то физическо, психическо и медицинско състоя-
ние. Те са продиктувани от необходимостта да се 
преценят възможностите за справяне на канди-
дата с многобройните изисквания на средата по 
време на обучението и реалната служба. По вре-
ме на плаване изолираността, загубата на при-
ятелския кръг, ограничените междуличностни 
контакти и авторитарният стил на управление 
са само част от изискванията на средата към ли-
чността на бъдещия офицер и лидер. Екипът, не-
говата сплотеност, стресът, както и работата във 
високорискова среда също ще оказват влияние 
върху личността на бъдещия моряк и офицер (7). 
В повечето изследвания се акцентира на индиви-
дуалната устойчивост и качествата на личността, 
които подпомагат изграждането и развитието на 
резилианса. Ролята на средата е не по-маловаж-
на. В последните години влиянието на общество-
то, работата, семейството, общността се разглеж-
дат като подпомагащи развитието на индивиду-
алния резилианс (1). Съществуването на семей-
ни и обществени традиции, ритуали подпомагат 
изграждането на устойчива личност и служат за 
буфер срещу трудностите (2). Обществото, както 
и работната среда допринасят за развитието на 
индивидуалния резилианс. Много модели, като 
например осемстъпковият модел на изгражда-
не на резилианс в работата, представен от Derek 
Mowbray, разкриват механизма на изграждането 
и поддържането на устойчивост у служителите 
благодарение на работната среда (3). В понятие-
то „резилианс“ се включват едновременно лич-
ностната издръжливост и способността за бър-
зо възстановяване на индивида при сблъсък с 
трудности (4). Важно е да се отбележи, че рези-
лиансът не се явява универсална, безусловна или 
фиксирана черта; той се изменя в зависимост от 
вида на стресовите влияния и факторите, кои-
то оказват съществено влияние върху развитие-
то на адаптивните способности на индивида (6). 
Затова ролята на средата и начинът, по който из-
дръжливите личности възприемат изисквания-
та й, са определящи за развитието на индивиду-
алния резилианс. 
ИЗЛОЖЕНИЕ
Изискванията на военната и морската сре-
да са специфични и подлагат личността на висо-
ко натоварване (фиг. 1). Много е важен въпросът 
как личностите с по-високо ниво на резилианс 
възприемат и оценяват средата, в която се обу-
чават и работят (8). Отговорът на този въпрос ще 
допринесе за по-добрата прогностичност по от-
ношение на реализацията на обучаемите във во-
енноморската професия и ще оптимизира из-
искванията на подборната процедура. 
Цел на настоящото изследване е да се уста-
новят различията във възприемането на среда-
та според нивата на личностна устойчивост при 
курсанти от ВВМУ. 
ЗАДАЧИ
1. Да се измерят нивата на устойчивост при из-
следваните лица.
2. Да се установят различията между групи-
те обучаеми с нормален и с висок резилианс 
като черта. 
Предмет на изследването е проучване и из-
веждане на характеристиките на средата и въз-
приемането им от високоустойчивите личности. 
ОБЕКТ 
За да се постигне основната цел, а именно из-
веждане на различията във възприемането на ха-
рактеристиките на средата от високоустойчиви-
те личности, се проведе изследване, в което взеха 
участие 80 лица (курсанти), от които 64 мъже и 
16 жени, във възрастова група от 19 до 23 години.
ХИПОТЕЗИ
1. Предполага се, че високорезилиантната лич-
ност ще възприема средата на обучение като 
по-престижна и задоволяваща потребности-
Фиг. 1
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те, в сравнение с личностите с нормално ниво 
на резилианс. 
2. Допуска се, че ще има различия във възпри-
емането на характеристиките на средата: нор-
мативна база, строгост на реда, достъпност, 
противоречивост, престижност, изолираност, 
натоварване, задоволеност, впримченост и за-
щитеност, от страна на високоустойчивата 
личност, в сравнение с личността с нормална 
устойчивост.  
МЕТОДИКА
1. Въпросник State Trait Resilience Inventory 
(STRI-33), който измерва резилианса като чер-
та и процес. За постигане на зададената цел 
резултатите се разглеждат по скала „резили-
ансът като черта“.
2. Метод за оценка на социалната среда, разра-
ботен от Ангел Величков и Мария Радосла-
вова (5). Този метод за оценка на средата раз-
глежда индивидуалните различия в предста-
вите за особеностите на средата, разпределе-
ни в три дименсии. 
Първа дименсия:
• Нормативна база – наличие на правила и 
предписания за поведение в средата;
• Строгост на реда – степен на санкционира-
не на отклоненията от нормите;
• Противоречивост – наличие на противо-
речиви изисквания.
Втора дименсия: 
• Достъпност – впечатление, че човек труд-
но може да попадне в средата;
• Престижност – възприятие, че пребивава-
нето в средата изгражда и поддържа пози-
тивен образ за себе си;
• Изолираност – присъствието в средата 
ограничава контакта с другите хора. 
Характеристики на средата Групи M ±SD t p
Нормативна база 
Курсанти с високо ниво на резилианс 14,59 ±3,88
1,611 0,074
Курсанти с нормално ниво на резилианс 13,04 ±3,88
Строгост на реда 
Курсанти с високо ниво на резилианс 23,68 ±6,40
0,388 0,016
Курсанти с нормално ниво на резилианс 23,09 ±3,75
Достъпност 
Курсанти с високо ниво на резилианс 13,15 ±3,55
0,074 0,034
Курсанти с нормално ниво на резилианс 13,09 ±2,48
Престижност
Курсанти с високо ниво на резилианс 24 ±5,07
3,178 0,001
Курсанти с нормално ниво на резилианс 20,19 ±3,01
Изолираност 
Курсанти с високо ниво на резилианс 16 ±5,07
1,425 0,830
Курсанти с нормално ниво на резилианс 18 ±5
Натоварване
Курсанти с високо ниво на резилианс 18,95 ±5,30
1,008 0,005
Курсанти с нормално ниво на резилианс 20,25 ±3,24
Задоволеност 
Курсанти с високо ниво на резилианс 13,81 ±3,26
2,414 0,120
Курсанти с нормално ниво на резилианс 11,85 ±2,57
Впримченост 
Курсанти с високо ниво на резилианс 11,95 ±3,72
2,041 0,476
Курсанти с нормално ниво на резилианс 13,90 ±3,31
Защитеност 
Курсанти с високо ниво на резилианс 17,38 ±3,82
2,342 0,302
Курсанти с нормално ниво на резилианс 15,04 ±3,62
Противоречивост 
Курсанти с високо ниво на резилианс 11,65 ±4,40
0,800 0,056
Курсанти с нормално ниво на резилианс 12,52 ±3,24
Забележка: М – средна групова стойност; SD – стандартно отклонение
Таблица 1. Различия във възприятията на характеристиките на средата на обучение при изследваните 




• Натоварване – необходимост човек да из-
разходва лични ресурси за постигане на 
целите;
• Задоволеност – налични възможнос-
ти средата да задоволи потребностите на 
индивида;
• Впримченост – оценка на индивида, че ако 
напусне средата, ще възникнат по-небла-
гоприятни последствия за него, отколкото, 
ако остане; 
• Защитеност – възприятието на индивида, 
че оставането в средата предпазва от не-
благоприятни събития. 
Чрез специализиран софтуер – SPSS 19 – се 
проведе Т-тест между две независими извадки 
и се изведоха следните резултати, представени 
в таблица 1. „Различия във възприятията на ха-
рактеристиките на средата на обучение при из-
следваните лица според нивото им на резилиан-
са като черта“.
Установи се, че статистически значими разли-
чия (p<0,05) са налице по отношение на следни-
те характеристики на средата: престижност, за-
доволеност, впримченост и защитеност.  
По отношение на характеристиката на сре-
дата „престижност“ резултатите сочат, че из-
следваните лица с високи нива на резилианса 
като черта възприемат средата, в която се обуча-
ват, като носеща им престиж. Лицата с нормал-
на личностна устойчивост възприемат средата, 
в която се обучават, в не толкова голяма степен 
като носеща им престиж. 
По отношение на характеристиката на среда-
та „задоволеност“ резултатите сочат, че лицата с 
висока личностна устойчивост са по-склонни да 
оценяват средата си като предоставяща възмож-
ност да задоволят потребностите си, в сравнение 
с лицата с нормална личностна устойчивост като 
черта, които възприемат средата в не толкова го-
ляма степен като даваща възможност за задово-
ляване на личните потребности. 
По отношение на характеристиката на среда-
та „впримченост“ лицата с висок резилианс като 
черта не възприемат възможността за напускане 
на средата като носещо големи и неблагоприят-
ни последици за тях в бъдеще, в сравнение с ли-
цата с нормално ниво на резилианс, които счи-
тат, че евентуално напускане на средата ще дове-
де до неблагоприятни последици за тях.
 По отношение на характеристиката на среда-
та „защитеност“ обучаемите с високо ниво на 
резилианс като черта оценяват средата си като 
предпазваща ги от неблагоприятни събития, в 
сравнение с лицата с нормална личностна устой-
чивост като черта, които не възприемат средата, 
в която се обучават и работят, като защитаваща 
ги от неблагоприятни събития. 
От получените резултати чрез проведения 
Т-тест се потвърди допускането в първата хипо-
теза, че високорезилиантната личност ще въз-
приема средата на обучение като по-престижна и 
задоволяваща потребностите, в сравнение с лич-
ностите с нормално ниво на резилианс. 
Получените резултати частично потвържда-
ват допускането във втората хипотеза, че ще 
има различия във възприемането на характерис-
тиките на средата: нормативна база, строгост на 
реда, достъпност, противоречивост, престиж-
ност, изолираност, натоварване, задоволеност, 
впримченост и защитеност, от страна на високо-
устойчивата личност, в сравнение с личността с 
нормална  устойчивост. Установиха се различия 
във възприемането на характеристиките на сре-
дата – защитеност, задоволеност, престижност 
и впримченост, между двете групи изследвани 
лица – с високо ниво на резилианс и с нормално 
ниво на резилианс като черта. 
ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В заключение могат да се направят следните 
изводи.
Проведеното изследване постигна поставена-
та цел – да се установят различията във възпри-
емането на характеристиките на средата от гле-
дище на изследваните лица с висока и нормална 
устойчивост. Изведените в проучването статис-
тически значими различия във възприемането 
на характеристиките на средата могат да се опре-
делят и като значими за личността. Важно е да се 
отбележи, че лицата с висок резилианс като чер-
та не възприемат средата като ограничаваща и 
нейното напускане не се оценява като носещо не-
благоприятни последици, в сравнение с лицата с 
нормален резилианс, които възприемат напуска-
нето на средата като водещо до неблагоприятни 
последици за тях.
Ролята на организацията и нейното въз-
действие върху отделната личност в България се 
разглежда от проф. Валери Стоянов. В неговата 
книга „Организационна психология“ са предста-
вени: етапите на социализацията на индивида в 
организацията; влиянието, което оказва среда-
та върху отделната личност; промените, настъп-
ващи в отделния индивид (9). Много автори раз-
глеждат ролята на работната среда като носеща 
възможности за израстване на индивида и пови-
шаване на неговата резилиантност. В разработ-
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